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NINETEENTH  COMMENCEMENT
State Teachelfs  C®nlege
Memphis
Commencement &ercjses
FRIDAY. JUNE 5.  1931
C®1lege Auditorium
Io :oo A. M.
PRocESsloNAI,-Alma  Mater                                       Senior  class
OvEk.i`uKi£--r`ay"lurid    ................. *`.`.  L  ..... _.   `7'4qm¢f
College  Orchestra
INVOCATIO ev. J. L.  Horton
VloLIN  Solo-Minuat,   Divertimento   17 ....................... : ............ fl4ozczr£
"Berceuse,"   from   Jocelyn ......................... „ ......... Goc7czrJ
James  A.  Burns
ADDRESS
SoLo-Selected
Hon.  Gordon  Browning
Eugene   Packard
CONFERRING  OF  DEGREris
AWARD OF  PRIZE  OF  WOMEN'S  ASSOCIATION




CANDIDATES  FOR  GRADUATION
June'   1931
MARY  ELLEN  AI)AMS,  Union  City
ELLEN  ELIZABETH  BAIRD,  Memphis
NELLIE  BLEvlNS,  Sardis
LEN  ELIZABETH  BUNCH,  Memphis
HUGH  G.  Col,E,  Memphis
CATHERINE  STUART  CowAN,  Memphis
DOROTHY  DEAN,  Collierville
DORIS  DUDNE¥,  Collierville
EI)CAR  L.  DuCK,  Dyer
MILDREI)  DUBols  FLINN,  Memphis
SARA  JANE  FLINN,  Memphis
DOROTHY  FLowERS,  Covington
DOROTHY  FRAZIER,  Memphis
MARGARET  GAvlN,  Memphis
ETHEI.  AGNES  GEARy,  Memphis
EVEI,¥N  TANET  GEE,  Covington
MARY  GORD¥,  Memphis
FLols  GWALTNET, Dyersburg
WILLIAM  BRTANT  HARGETT,  Memphis
REBEKAH  HARRISON,  Memphis
MILDRED  L.  HARWELL,  Memphis
Lucy 8.  HAuSER, Memphis
MARGARET  HEARN,  Dyer§burg
EFFIE  LuCILLE  HEMPHILL,  Memphis
LUCILE  HENDERSoN,  Memphis
OPHEI.IA  GAul,DING  HORSMAN,  Memphis
MRS.  EDD.  HUDGENS,  Collierville
IRA  AI.I.EN  JAMES,  Hornbeak
SAM  HOWARI)  JOHNSoN,  Henning
CLTI)E  LEE  Jo¥CE,  Memphis
DORAH  BowEN  KING,  Friendship
JAMES  HOMER  LEIGH,  Cordova
ELIZABETH  LONG,  Memphis
DONNA  SuE  LowE,  Memphis
ELlzABETII  LowRy,  Memphis
AI.GERNON BERNICE MCCASLIN, Memphis
MARGARET   GARTRYE   MCCORKLE,
Memphis
DOROTHY  MCDow,  Covington
]AMEs  FREED  MANGRUM,  Elbridge
MARY  VIRGINIA  MARLE¥,  Memphis
]oHN  ETHEL  MEASELLS,  Memphis
SARAH  LEA  MnLER,  Memphis
LuclLLE  MOFFATT, Byhalia,  Miss.
MARY  ELlzABETH  MOFFATr,   Atoka
WILLIAM  LESLIE  MOORE,  Selmer
MARY  AGNEs  OLIVER,  Union  City
ELIZAB,ETII  M.  PIPER,  Collierville
VIRGINIA  PITMAN,  Memphis
WILLIE  ROBERTS,  Hornbeak
JASPER  HARMON RoCHELLE,  Trezevant
ANN  Ru§SEI,L,  Memphis
MARIAN  PEARL  SCRlvENER,  Memphis
JAMES  BERNAL  SMITH,  Grand  Junction
PAULINE  MANN  SMITH,  Memphis
ADA   OpHELIA   STRONG,  Bailey
MURRA¥E  BERNICE  SuLLlvAN,  Memphis
RUTH  SwAIN,  Memphis
VIDA  WyLENE  TEAGUE,  Rossville
GUTHRIE  C.  THACKER,  Dukedom
HELEN  ELlzABETII  THOMASON, Memphis
EDWARI)  D.  THOMpsoN,  Trimble
R.  E.  TRul)EL,  Bartlett
LoulsE  VERI)EI,,  Memphis
JESSIE  WALKER,  Memphis
MARy  ELlzABETH  WELSH,  Memphis
ii- J
August,   1931
LETITIA  A¥coCK,  Kerrville
LuCILLE  BIRD,  Memphis
Lols  EVA  B¥RI),  Memphis
ANNA RU"  CoLE, Memphis
ELlzABETH  Do¥LE  CoppEDGE,  Bartlett
LAD¥E   Con,  Collierville
JOHN  OWEN  DEARING,  Covington
GRACE WHITMAN DERINGTON, Mansfield
FLo¥I)  A.  DETCHON,  Goodlettsville
ORA  LuCILE  DlxoN,  Memphis
KATHERINE   A  FARMER,  Memphis
JAMES  0.  GRAHAM,  Memphis
OBIE  P.  HENDRIX,  Parsons
MRS.  S.  0.  HERRINGTON,  Memphis
DOLORES  HILL,  Memphis
HALLIE  HAILE  JAMES,  Memphis
CL¥DE   NORT0N  JONBS,  .Oftkland
PAULINE   HATS  ]oNES,  Columbia
WILLIAM  8.  ]oNES,  TR.,  Riceville
ELSIE  MCcoy,  Guys
JosEPHINE  MADDOX,  Memphis
LoulsE  NUNNERY,  Memphis
EUGENE  WESLEY  PACKARE,  Memphis
DOMINIC  PANDOLFI,  Memphis
STEPHEN  EVARD  PIERCE,  obion
M¥RA  STOUT  PIERCE,  Obion
HOLICE   BLAIR   PoWELL,   Memphis
MILDRED  ESTELLE  REINBol.D,   Cordova
]oHN  WALTER  RlcHARI)SoN,  Memphis
MARy  A.  SUGGS,  Collierville
FRANCES   S.   TATE,   Fowlkes
VIRGINIA  FAT  WHITE,  Memphis
BERTHA  WILLis  WnE¥, Memphis
ALMA MATER
Stand  firm,  0 Alma Mater,
Through  all  the years to come ;
In  days of youth and  beauty
Thy halls have been our home.
In  time  of  preparation
Great  lessons  didst  thou  teach
Till  now,  0 Alma  Mater,
The  stars we'll  Strive  to  reach.
Lead on,  0 Alma Mater
Thy sons  to higher ways,
Give  light  and  truth  unto  them
For  all  their  coming  days.
To thee we'll give all honor,
Our  hopes  abide  in  thee,
For thou,  0 Alma Mater,
Hast made us ever  free.
.h   J*
t
